
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     （
第
二
詩
）
と
、
共
に
天
子
を
賞
讃
す
る
と
い
う
対
応
が
見
ら
れ
、
一
方
、
第
二
詩
は
、
冒
頭
に
第
一
詩
の
末
尾
に
あ
る
天
子
の
御
心
の
あ
ま
ね
く
行
き
渡
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
承
け
て
、
天
子
賞
讃
を
景
に
託
し
て
表
現
し
、
さ
ら
に
天
子
の
姿
を
描
く
二
八
五
『
萬
葉
集
』
柿
本
人
麻
呂
「
吉
野
讃
歌
」
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
　
― 
南
朝
宋
の
鮑
照
「
侍
二
宴
覆
舟
山
一
二
首
」
と
の
比
較
を
通
し
て 
―
等
、そ
の
叙
述
を
展
開
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、「
吉
野
讃
歌
」
二
歌
群
に
も
、
鮑
照
詩
二
首
に
も
、
対
応
と
展
開
と
い
う
構
造
が
見
ら
れ
る
。
　
次
に
、
第
一
長
歌
と
第
一
詩
と
を
比
較
す
る
と
、「
吉
野
讃
歌
」
第
一
長
歌
に
、
「
宮みや
柱ばし
ら
　
太ふと
敷しき
座ませ
波ば
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、「
宮みや
柱ばし
ら」
と
い
う
柱
が
歌
わ
れ
る
。
「
太ふと
敷しき
座ませ
波ば
」
と
は
「
太
く
し
っ
か
り
と
立
て
た
」
と
い
う
意
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
権
の
偉
大
さ
、
強
靱
さ
が
詠
ま
れ
て
い
る
（
1（
（　
。
一
方
、
鮑
照
第
一
詩
に
も
「
凌
レ
高
躋
二
飛
楹
一
」
と
あ
る
。「
飛
楹
」
は
高
所
に
あ
る
柱
で
あ
り
、こ
れ
も
柱
と
そ
の
高
さ
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
王
権
の
崇
高
さ
、
偉
大
さ
を
暗
示
し
て
お
ろ
う
。
　
ま
た
、「
吉
野
讃
歌
」
第
一
長
歌
は
「
百もも
磯し
城き
乃の　
大おほ
宮みや
人ひと
者は　
船ふね
並なめ
弖て　
旦あさ
川かは
渡わた
り
　
舟ふな
競ぎほ
ひ
　
夕ゆふ
河かは
渡わた
る」
と
、「
朝
～
夕
～
」
の
表
現
を
用
い
て
天
皇
に
奉
仕
す
る
大
宮
人
の
姿
を
描
き
、
鮑
照
第
一
詩
も
「
遊
レ
軒
越
二
丹
居
一　
暉
レ
燭
集
二
涼
殿
一
」
と
、「
朝
（
昼
）
～
夕
（
夜
）
～
」
に
天
子
に
奉
仕
す
る
臣
下
の
姿
を
描
く
。
身
﨑
壽
氏
が
こ
の
「
吉
野
讃
歌
」
の
大
宮
人
の
姿
に
対
し
て
、
御
心
を　
吉
野
の
国
の　
花
散
ら
ふ　
秋
津
の
野
辺
に　
宮
柱　
太
敷
き
ま
せ
ば 
と
い
う
、
天
皇
自
身
の
も
の
と
し
て
え
が
か
れ
る
行
動
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
対
比
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
…
（
中
略
）
…
い
わ
ゆ
る
「
君
臣
和
楽
」
の
構
図
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
述
べ
ら
れ
る
点
に
も
注
視
し
た
い
（
11
（　
。鮑
照
詩
に
も
臣
下
の
姿
を
描
く
前
に「
上
郊
」
が
あ
り
、
こ
の
「
上
郊
」
を
天
子
の
祭
祀
の
姿
と
考
え
る
と
、
同
じ
構
図
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
　
さ
ら
に
、
第
二
長
歌
と
第
二
詩
と
を
比
較
す
る
と
、「
吉
野
讃
歌
」
第
二
長
歌
に
は
「
上
の
ぼ
り
立たち　
國くに
見み
乎を
為せ
勢せ
婆ば
」
と
歌
の
前
半
部
に
登
り
立
つ
天
皇
の
姿
が
描
か
れ
、
鮑
照
第
二
詩
に
も
「
羽
蓋
佇
二
宣
遊
一
」
と
詩
の
前
半
部
に
車
に
乗
っ
て
巡
り
、
佇
む
天
子
の
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
の
描
写
も
「
上
の
ぼ
り
立たち
」、「
佇
」（
毛
傳
「
佇
立
、久
立
也
」）
と
、共
に
「
立
」
と
関
わ
り
表
現
さ
れ
る
と
い
う
類
似
性
が
あ
る
。
ま
た
、「
吉
野
讃
歌
」
第
二
長
歌
に
は
、
山やま
神つみ
が
天
皇
に
奉
仕
す
る
姿
が
「
春はる
部へ
者には　
花はな
挿かざ
頭し
持もち　
秋あき
立たて
者ば　
黄もみ
葉ち
頭かざ
刺せ
理り
」
と
、「
春
～
秋
～
」
の
表
現
に
て
描
か
れ
、
鮑
照
第
二
詩
に
も
「
繁
霜
飛
二
玉
闥
一　
愛
景
麗
二
皇
州
一
」
と
、「
秋
～
春
～
」
の
表
現
に
て
季
節
の
推
移
が
描
か
れ
、
そ
こ
に
天
子
の
威
徳
が
含
蓄
さ
れ
る
。
そ
の
上
、
第
二
長
歌
に
は
「
山やま
川かは
母も　
依より
弖て
奉つかふ
流る
」
と
、「
山やま
神つみ
・
川かは
之の
神かみ
」
の
天
皇
に
奉
仕
す
る
姿
が
、鮑
照
詩
に
は
「
清
蹕
戒
二
馳
路
一
」
と
、「
清
蹕
」
の
天
子
に
奉
仕
す
る
姿
が
描
か
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
共
に
天
皇
・
天
子
に
奉
仕
す
る
も
の
が
詠
ま
れ
て
い
る
（
11
（　
。
 　
　
四　
鮑
照
詩
の
詠
ま
れ
た
時
期
　
鮑
照
詩
に
は
詩
題
に
続
い
て
「
勅
為
二
柳
元
景
一
作
」
と
あ
り
、
鮑
照
が
柳
元
景
に
成
り
代
わ
っ
て
侍
宴
詩
を
制
作
し
た
と
分
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
が
鮑
照
詩
の
詠
ま
れ
た
時
期
を
推
測
さ
せ
る
。『
宋
書
』
柳
元
景
傳
に
、
元
景
潛
至
二
新
亭
一
、
依
レ
山
建
レ
壘
、
東
西
據
レ
險
。
…
（
中
略
）
…
上
至
二
新
亭
一
即
位
、
以
二
元
景
一
為
二
侍
中
、
領
左
衛
將
軍
一
。
 
（
巻
七
十
七
、
列
傳
第
三
十
七
）
と
あ
る
。
孝
武
帝
政
権
は
簒
奪
政
権
で
あ
り
、
孝
武
帝
に
味
方
し
た
柳
元
景
が
前
鋒
と
し
て
新
亭
に
入
っ
て
戦
い
に
勝
利
し
、
孝
武
帝
が
新
亭
に
て
即
位
す
る
。
新
亭
と
は
当
時
の
都
で
あ
っ
た
建
康
の
中
に
あ
る
駅
亭
で
あ
る
。
そ
の
記
事
は
『
宋
書
』
孝
武
帝
紀
に
も
あ
り
、
さ
ら
に
孝
武
帝
紀
に
よ
る
と
、
そ
の
後
、
二
八
六
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
孝
建
元
年
春
正
月
己
亥
朔
、車
駕
親
祠
二
南
郊
一
、改
元
、大
赦
天
下
。
…
（
中
略
）
…
二
月
庚
午
、
豫
州
刺
史
魯
爽
、
車
騎
將
軍
江
州
刺
史
臧
質
、
丞
相
荊
州
刺
史
南
郡
王
義
宣
、
兗
州
刺
史
徐
遺
寶
舉
レ
兵
反
。 （
巻
六
、
本
紀
第
六
）
と
そ
の
翌
年
、孝
武
帝
は
南
郊
に
て
祭
祀
を
行
い
、そ
の
後
に
ま
た
反
乱
が
起
こ
っ
て
柳
元
景
は
そ
の
鎮
圧
の
た
め
に
建
康
を
離
れ
る
。
柳
元
景
が
建
康
郊
外
の
覆
舟
山
に
て
孝
武
帝
の
宴
に
参
加
で
き
た
の
は
、
前
鋒
と
し
て
新
亭
に
至
り
、
新
亭
に
て
帝
が
即
位
し
た
後
、反
乱
に
て
建
康
を
離
れ
る
時
ま
で
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
繁
霜
」
の
舞
う
中
で
の
詠
と
す
れ
ば
、
鮑
照
詩
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
孝
武
帝
が
即
位
し
た
年
の
秋
か
ら
冬
の
頃
と
な
り
、
或
い
は
、
翌
年
の
春
正
月
に
孝
武
帝
は
南
郊
に
て
祭
祀
を
し
て
い
る
の
で
、「
上
郊
」
の
語
が
そ
の
祭
祀
を
指
す
と
考
え
る
な
ら
ば
、
秋
か
ら
春
ま
で
の
季
節
の
推
移
を
描
い
た
上
で
、
そ
の
祭
祀
の
折
の
宴
会
に
て
詠
ま
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。『
藝
文
類
聚
』
掲
載
の
孝
武
帝
詩
も
同
時
期
に
詠
ま
れ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
鮑
照
詩
が
孝
武
帝
の
即
位
に
関
わ
っ
て
の
詠
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、
鮑
照
の
侍
宴
詩
は
新
帝
即
位
の
時
を
背
景
と
す
る
詠
詩
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
点
よ
り
鑑
み
る
と
、「
吉
野
讃
歌
」
も
持
統
天
皇
の
即
位
に
関
わ
る
詠
と
言
え
、
持
統
天
皇
の
即
位
が
持
統
四
年
正
月
で
あ
る
為
、
当
該
詠
は
直
後
の
二
月
の
吉
野
行
幸
時
と
想
定
さ
れ
る
。
持
統
四
年
二
月
の
詠
と
い
う
論
は
身
﨑
壽
氏
ら
に
よ
り
既
述
で
あ
る
が
（
11
（　
、
鮑
照
詩
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
（
11
（　
。
　
　
五　
お
わ
り
に
　
以
上
、「
吉
野
讃
歌
」
と
鮑
照
詩
と
の
共
通
性
、
類
似
性
は
、
〇
詠
ま
れ
る
場
所
に
、
天
子
や
天
皇
の
行
幸
さ
れ
る
、
祭
祀
な
ど
に
関
わ
る
遊
宴
の
地
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
〇
共
に
対
応
と
展
開
の
構
造
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、「
吉
野
讃
歌
」
第
二
長
歌
の
冒
頭
は
簡
潔
で
あ
り
、
鮑
照
第
二
詩
の
冒
頭
は
唐
突
で
あ
る
。
〇
第
一
長
歌
、
第
一
詩
に
、「
宮みや
柱ばし
ら
　
太ふと
敷しき
座ませ
波ば
」（「
吉
野
讃
歌
」）、「
凌
レ
高
躋
二
飛
楹
一
」（
鮑
照
詩
）
と
あ
り
、
共
に
「
柱
」
を
使
っ
て
王
権
の
強
靱
さ
、
崇
高
さ
を
示
す
。
〇
第
一
長
歌
、
第
一
詩
に
、「
百もも
磯し
城き
乃の　
大おほ
宮みや
人ひと
者は　
船ふね
並なめ
弖て　
旦あさ
川かは
渡わた
り
　
舟ふな
競ぎほ
ひ
　
夕ゆふ
河かは
渡わた
る」（「
吉
野
讃
歌
」）、「
遊
レ
軒
越
二
丹
居
一　
暉
レ
燭
集
二
涼
殿
一
」
（
鮑
照
詩
）
と
あ
り
、
共
に
「
朝
（
昼
）
～
夕
（
夜
）
～
」
に
奉
仕
す
る
大
宮
人
・
臣
下
の
姿
を
詠
む
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
に
天
皇
・
天
子
の
姿
が
描
か
れ
、
そ
れ
ら
は
呼
応
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
〇
第
二
長
歌
、
第
二
詩
に
、「
上
の
ぼ
り
立たち　
國くに
見み
乎を
為せ
勢せ
婆ば
」（「
吉
野
讃
歌
」）、「
羽
蓋
佇
二
宣
遊
一
」（
鮑
照
詩
）
と
あ
り
、
共
に
歌
や
詩
の
前
半
部
分
に
て
天
皇
・
天
子
の
姿
を
描
く
。
そ
の
描
写
も
「
上
の
ぼ
り
立たち
」、「
佇
」
と
、
共
に
「
立
」
と
関
わ
り
表
現
さ
れ
る
。
〇
第
二
長
歌
、第
二
詩
に
、「
春はる
部へ
者には　
花はな
挿かざ
頭し
持もち　
秋あき
立たて
者ば　
黄もみ
葉ち
頭かざ
刺せ
理り
」（「
吉
野
讃
歌
」）、「
繁
霜
飛
二
玉
闥
一　
愛
景
麗
二
皇
州
一
」（
鮑
照
詩
）
と
あ
り
、
共
に
、「
春
（
秋
）
～
秋
（
春
）
～
」
と
い
う
表
現
に
て
、「
吉
野
讃
歌
」
は
天
皇
に
奉
仕
す
る
山やま
神つみ
の
姿
を
描
き
、
鮑
照
詩
は
天
子
の
帝
徳
を
賞
讃
す
る
。
二
八
七
『
萬
葉
集
』
柿
本
人
麻
呂
「
吉
野
讃
歌
」
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
　
― 
南
朝
宋
の
鮑
照
「
侍
二
宴
覆
舟
山
一
二
首
」
と
の
比
較
を
通
し
て 
―
〇
第
二
長
歌
、
第
二
詩
に
、「
山やま
川かは
母も　
依より
弖て
奉つかふ
流る
」（「
吉
野
讃
歌
」）、「
清
蹕
戒
二
馳
路
一
」（
鮑
照
詩
）
と
、
共
に
天
皇
・
天
子
に
奉
仕
す
る
も
の
を
描
く
。
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
吉
野
讃
歌
」
と
鮑
照
詩
と
は
、
詠
ま
れ
て
い
る
個
々
の
具
体
的
な
表
現
の
共
通
性
、
類
似
性
は
脆
弱
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
（
詩
）
群
に
て
大
宮
人
（
臣
下
）
の
姿
、
天
皇
（
天
子
）
の
姿
を
詠
む
な
ど
の
内
容
や
、
構
成
に
お
け
る
対
応
と
展
開
と
い
う
構
造
に
、
共
通
点
や
類
似
点
が
多
々
あ
り
、
殊
に
構
成
に
お
い
て
、「
吉
野
讃
歌
」
が
鮑
照
詩
に
倣
っ
て
構
想
さ
れ
作
歌
さ
れ
た
と
い
う
蓋
然
性
が
高
い
。
　
ま
た
、
鮑
照
の
侍
宴
詩
は
新
帝
即
位
の
時
を
背
景
と
し
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
点
よ
り
鑑
み
る
と
、「
吉
野
讃
歌
」
も
持
統
天
皇
の
即
位
に
関
わ
っ
て
の
詠
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
持
統
天
皇
の
即
位
は
持
統
四
年
正
月
で
あ
り
、
そ
の
為
、
当
該
詠
は
直
後
の
二
月
の
吉
野
行
幸
時
と
す
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
　
尚
、
他
の
漢
籍
に
お
け
る
二
首
構
成
の
詩
、
殊
に
鮑
照
詩
以
後
、
初
唐
ま
で
の
詩
を
対
象
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
二
首
構
成
の
詩
に
も
対
応
と
展
開
と
い
う
構
造
が
あ
る
の
か
、
日
本
に
お
け
る
『
懐
風
藻
』
な
ど
の
二
首
構
成
の
詩
は
ど
う
か
、
こ
れ
ら
を
検
討
し
、
詩
や
歌
の
二
首
詠
ま
れ
る
意
味
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
　
【
注
】
（
（
）
本
稿
に
お
け
る
『
萬
葉
集
』
の
引
用
は
、訓
読
は
『
万
葉
集
（
一
）
～
（
五
）』
に
、
原
文
は
『
原
文
万
葉
集
（
上
）、（
下
）』（
共
に
、
佐
竹
昭
広
氏
、
山
田
英
雄
氏
、
工
藤
力
男
氏
、
大
谷
雅
夫
氏
、
山
崎
福
之
氏
校
注
、
二
〇
一
三
年
一
月
～
二
〇
一
五
年
三
月
、
二
〇
一
五
年
九
月
、
二
〇
一
六
年
二
月
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
但
、
一
部
、
私
的
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
（
）『
萬
葉
集
』
に
収
載
さ
れ
る
人
麻
呂
作
歌
の
中
で
、
年
次
推
定
の
で
き
る
最
初
が
「
日
並
皇
子
尊
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
幷
短
歌
」（
巻
二
−
一
六
七
～
一
六
九
）
の
持
統
三
（
六
八
九
）
年
、
最
後
が
「
明
日
香
皇
女
木
躪
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
幷
短
歌
」（
巻
二
−
一
九
六
～
一
九
八
）
の
文
武
四
（
七
〇
〇
）
年
で
あ
る
。
（
（
）
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
『
懐
風
藻
』
の
引
用
は
、
小
島
憲
之
氏
校
注
『
懐
風
藻　
文
華
秀
麗
集　
本
朝
文
粹
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
（（
、一
九
六
四
年
五
月
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
但
、
一
部
、
私
的
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
（
）
小
島
憲
之
氏
「
萬
葉
集
と
中
國
文
学
と
の
交
流
」（『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
、
第
五
篇
第
五
章
、
一
九
六
四
年
三
月
、
塙
書
房
）、
参
照
。
（
（
）『
萬
葉
代
匠
記
』
の
引
用
は
、『
契
沖
全
集
』
第
一
巻
（
一
九
七
三
年
一
月
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
（
（
）
上
野
理
氏
「
吉
野
讃
歌
―
巡
狩
に
歓
呼
し
跳
躍
す
る
自
然
―
」 （『
人
麻
呂
の
作
歌
活
動
』
Ⅴ
−
第
七
章
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
汲
古
書
院 
、
初
出
、「
人
麻
呂
の
吉
野
賛
歌
の
構
想
と
表
現
―
巡
狩
に
歓
呼
し
跳
躍
す
る
自
然
―
」の
題
に
て
、
『
国
文
学
研
究
』
七
十
四
集
、
一
九
八
一
年
六
月
）
（
（
）『
初
學
記
』
の
引
用
は
、 
唐
、
徐
堅
等
著
『
初
學
記
』（
一
九
六
二
年
一
月
、
中
華
書
局
）、『
廣
弘
明
集
』
の
引
用
は
、
唐
、
釈
道
宣
撰
『
廣
弘
明
集
』（
四
部
叢
刊
初
編
子
部
、
一
九
六
五
年
、
台
湾
商
務
印
書
館
）
に
よ
る
。
（
（
）
身
﨑
壽
氏
「
宮
廷
讃
歌
の
方
法
―
和
歌
と
天
皇
制
序
説
―
」（『
日
本
文
学
』
三
十
九
巻
一
号
、
一
九
九
〇
年
一
月
）
二
八
八
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
（
（
）
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
『
文
選
』
の
引
用
は
、
梁
、
昭
明
太
子
撰
、
唐
、
李
善
注『
文
選 
附
考
異
』（
一
九
九
八
年
十
二
月
、藝
文
印
書
館
）に
よ
る
。
ま
た
、
訓
読
等
に
つ
い
て
は
、
小
尾
郊
一
氏
、
花
房
英
樹
氏
著
『
文
選
』（
全
釈
漢
文
大
系
（（
～
（（
、
一
九
七
四
年
六
月
～
一
九
七
六
年
一
月
、
集
英
社
）
を
参
照
し
た
。
（
（0
）
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
鮑
照
詩
の
引
用
は
、
鮑
照
撰
、
謝
朓
撰
、
蕭
統
撰
、
江
淹
撰
『
鮑
氏
集　
謝
宣
城
詩
集　
梁
昭
明
太
子
文
集　
江
文
通
文
集
』（
四
部
叢
刊
初
編
集
部
、
一
九
六
五
年
、
台
湾
商
務
印
書
館
）
に
よ
る
。
但
、
一
部
、
私
的
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
（（
）
藤
原
佐
世
撰
『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
は
八
九
一
年
頃
の
成
立
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
平
安
期
に
お
け
る
漢
籍
の
日
本
伝
来
が
確
認
で
き
る
。
西
澤
泰
義
氏
（
発
行
）『
日
本
國
見
在
書
目
録
』（
一
九
九
六
年
一
月
、名
著
刊
行
会
）、参
照
。
（
（（
）
芳
賀
紀
雄
氏
「
萬
葉
集
と
中
國
文
学
」（『
萬
葉
集
に
お
け
る
中
國
文
学
の
受
容
』、
二
〇
〇
三
年
十
月
、
塙
書
房
）
（
（（
）
覆
舟
山
の
場
所
に
つ
い
て
、
南
朝
宋
、
鮑
照
著
、
錢
仲
聯
増
補
集
説
校
『
鮑
参
軍
集
注
』（
一
九
八
〇
年
十
一
月
、
上
海
古
籍
出
版
社 
）
に
「
寰
宇
記
『
覆
舟
山
在
二
建
康
城
北
五
里
一
』」
と
あ
る
。
（
（（
）
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
『
藝
文
類
聚
』
の
引
用
は
、
唐
、
歐
陽
詢
撰
『
宋
本
藝
文
類
聚
』（
二
〇
一
三
年
十
二
月
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
に
よ
る
。
（
（（
）『
文
選
』
巻
第
二
十
二
、游
覧
の
部
に
、晉
、謝
混
「
游
二
西
池
一
」、南
朝
宋
、
謝
靈
運
「
游
二
南
亭
一
」、齊
、謝
朓
「
游
二
東
田
一
」
等
、題
す
る
詩
が
あ
る
。「
遊
」
と
「
游
」
と
は
通
用
す
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
「
游
」
は
風
光
明
媚
な
土
地
に
出
か
け
た
り
巡
っ
た
り
し
て
楽
し
む
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
（（
）
以
下
、本
稿
に
お
け
る
漢
籍
史
書
（『
史
記
』、『
漢
書
』、『
後
漢
書
』、『
晋
書
』、
『
宋
書
』、『
南
齊
書
』、『
隋
書
』）
の
引
用
は
、
二
十
四
史
（
一
九
九
七
年
十
一
月
、
中
華
書
局
）
に
よ
る
。
（
（（
）
但
、
南
朝
宋
の
時
代
に
北
郊
の
行
わ
れ
た
記
録
は
な
く
、
南
郊
の
み
が
実
施
さ
れ
る
。
金
子
修
一
氏
『
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
』（
二
〇
〇
六
年
四
月
、
岩
波
書
店
）、
参
照
。
（
（（
）
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
小
島
憲
之
氏
、
直
木
孝
次
郎
氏
、
西
宮
一
民
氏
、
蔵
中
進
氏
、
毛
利
正
守
氏
校
注
・
訳
『
日
本
書
紀
』
①
～
③
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
～
（
、
一
九
九
四
年
四
月
～
一
九
九
八
年
六
月
、
小
学
館
）
に
よ
る
。
但
、
一
部
、
私
的
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
（（
）「
開
レ
雲
」
は
、『
文
選
』
に
「
側
聽
二
風
薄
一
レ
木
、
遙
睇
二
月
開
一
レ
雲
」
（
巻
第
二
十
六
、
南
朝
宋
、
顔
延
之
「
夏
夜
呈
二
從
兄
散
騎
車
長
沙
一
一
首
」）
と
、
顔
延
之
の
詩
に
類
似
表
現
が
あ
る
。「
山
祇
蹕
二
嶠
路
一　
水
若
警
二
滄
流
一
」
の
詩
の
作
者
で
も
あ
る
顔
延
之
は
、
鮑
照
と
同
じ
南
朝
宋
の
人
で
鮑
照
よ
り
少
し
前
に
活
躍
し
た
。
そ
の
為
か
、
二
人
の
作
品
に
は
類
似
表
現
が
多
々
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、『
後
漢
書
』
に
「
掦
二
朝
恩
一
示
二
以
和
睦
一
、
曠
若
二
開
レ
雲
見
一
レ
日
」（
巻
七
十
四
上
、
袁
紹
劉
表
列
傳
第
六
十
四
上
、
袁
紹
）
と
、「
開
レ
雲
」
は
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
用
例
は
明
ら
か
な
る
こ
と
を
「
開
レ
雲
」
に
譬
え
て
お
り
、
そ
の
対
象
が
「
朝
恩
」
で
あ
る
こ
と
に
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。
鮑
照
詩
に
お
い
て
も
「
開
レ
雲
」
の
主
体
は
景
な
ら
ば
太
陽
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
譬
喩
す
る
も
の
と
し
て
天
子
が
想
定
さ
れ
る
。「
中
縣
」
は
、『
漢
書
』
に
「
中
縣
之
民
」、
そ
の
顔
師
古
注
に
「
如
淳
曰
、
中
縣
之
民
、
中
國
縣
民
也
」（
巻
一
下
、
高
帝
紀
第
一
下
）
と
あ
り
、
天
子
の
統
治
す
る
地
を
言
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
景
を
詠
み
つ
つ
、
天
子
を
讃
え
る
表
現
を
含
蓄
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。二
八
九
『
萬
葉
集
』
柿
本
人
麻
呂
「
吉
野
讃
歌
」
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
　
― 
南
朝
宋
の
鮑
照
「
侍
二
宴
覆
舟
山
一
二
首
」
と
の
比
較
を
通
し
て 
―
（
（0
）
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
『
説
文
解
字
』
の
引
用
は
、
後
漢
、
許
慎
撰
、
清
、
段
玉
裁
注
『
説
文
解
字
注
』（
一
九
八
一
年
十
月
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
に
よ
る
。
（
（（
）「
丹
居
」
の
「
丹
」
は
朱
い
色
、「
居
」
は
住
ま
い
の
意
。『
文
選
』
に
「
流
雲
藹
二
青
闕
一　
皓
月
鑒
二
丹
宮
一
」（
巻
第
二
十
六
、
南
朝
宋
、
顔
延
之
「
直
二
東
宮
一
答
二
鄭
尚
書
一
一
首
」）
と
、
や
は
り
顔
延
之
の
詩
に
類
似
表
現
が
あ
る
。
「
丹
居
」、「
丹
宮
」
は
共
に
宮
殿
を
言
お
う
。
（
（（
）
本
稿
に
お
け
る
『
楽
府
詩
集
』
の
引
用
は
、
宋
、
郭
茂
倩
著
『
楽
府
詩
集
』
（
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
、
一
九
七
九
年
十
一
月
、
中
華
書
局
）
に
よ
る
。
（
（（
）
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
経
書
類
（『
毛
詩
』、『
毛
詩
正
義
』、『
禮
記
』、
『
禮
記
正
義
』、『
周
禮
』、『
周
禮
注
疏
』、『
春
秋
左
傳
正
義
』
等
）
の
引
用
は
、
十
三
経
注
疏
整
理
本
（
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
、
北
京
大
學
出
版
社
）
に
よ
る
。
（
（（
）「
涼
殿
」
の
用
例
に
つ
い
て
、
他
に
唐
代
の
も
の
と
な
る
が
、『
法
苑
珠
林
』
に
「
時
淨
飯
王
為
二
於
太
子
一
造
二
三
時
殿
一
、一
者
暖
殿
以
擬
二
隆
冬
一
、
第
二
涼
殿
以
擬
二
夏
暑
一
、第
三
中
殿
用
擬
二
春
秋
一
。」（
巻
第
十
、千
佛
篇
第
五
之
三
、
納
妃
部
第
九
、
求
婚
部
第
三
）
と
あ
り
、
こ
れ
も
夏
の
用
例
と
思
わ
れ
る
。（『
法
苑
珠
林
』
の
引
用
は
、『
大
正
新
修
大
蔵
経
』、
一
九
二
八
年
一
月
、
大
正
一
切
經
刊
行
會
に
よ
る
）。
（
（（
）「
焱
」
は
『
説
文
解
字
』
に
「
焱
、
火
華
也
」（
十
篇
下
、
焱
部
）
と
あ
る
。
「
流
」
は
『
文
選
』
に
「
窺
二
東
山
之
府
一
、
則
壞
寶
溢
レ
目
、
䚕
二
海
陵
之
倉
一
、
則
紅
粟
流
衍
。」（
巻
第
五
、
晉
、
左
思
「
呉
都
賦
」）
等
、
満
ち
溢
れ
流
れ
出
る
よ
う
な
場
面
に
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
る
。「
流
宴
」
も
満
ち
溢
れ
流
れ
る
よ
う
な
盛
ん
な
宴
会
の
意
で
あ
ろ
う
。
（
（（
）「
含
靈
」
は
、『
文
選
』
に
「
涉
レ
器
千
名
、含
レ
靈
萬
族
。」（
巻
第
五
十
九
、梁
、
王
巾
「
頭
陁
寺
碑
文
一
首
」）
と
あ
り
、「
藏
物
」
は
、『
禮
記
正
義
』
に
「
府
者
、
藏
物
之
處
也
。
既
法
天
地
立
レ
官
、
天
地
應
レ
生
二
萬
物
一
、
故
為
二
萬
物
一
立
レ
府
也
」（
卷
第
四
、
曲
禮
下
第
二
）
と
あ
る
。「
含
靈
」
も
「
藏
物
」
も
天
地
に
あ
る
す
べ
て
の
生
物
を
指
そ
う
。
（
（（
）「
神
都
」
は
、
後
の
時
代
で
あ
る
が
、『
九
家
集
注
杜
詩
』
に
「
神
都
憶
二
帝
車
一
」、
そ
の
郭
知
達
注
に
「
神
都
則
天
子
所
レ
居
乃
神
明
之
都
也
」（
巻
二
十
九
、「
贈
二
李
八
秘
書
一
別
三
十
韻
」）
と
あ
り
、天
子
の
居
る
都
を
指
す
（『
九
家
集
注
杜
詩
』
の
引
用
は
、
宋
、
郭
知
達
編
『
九
家
集
注
杜
詩
』、
一
九
〇
〇
年
代
、
商
務
印
書
館
に
よ
る
）。「
華
甸
」
は
、『
宋
書
』
に
「
京
口
肇
二
祥
自
古
一
、
著
二
符
近
代
一
、
衿
二
帶
江
山
一
、
表
二
裏
華
甸
一
」（
巻
五
、
本
紀
第
五
、
文
帝
）
と
あ
る
。「
甸
」
に
つ
い
て
は
、『
説
文
解
字
』
に
「
甸
、天
子
五
百
里
内
田
」（
十
三
篇
下
、
田
部
）
と
あ
り
、「
華
甸
」
も
天
子
の
領
有
す
る
土
地
、
す
な
わ
ち
都
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
（
（（
）「
醴
」
は
『
説
文
解
字
』
に
「
醴
、
酒
一
宿
孰
也
」（
十
四
篇
下
、
酉
部
）
と
あ
り
、
一
晩
で
醸
造
し
た
酒
の
こ
と
で
あ
る
。
（
（（
）
同
内
容
の
詩
が
『
晋
書
』
の
「
碣
石
篇
」（
巻
二
十
三
、
志
十
三
、
楽
下
）
に
も
あ
り
、『
南
齊
書
』
は
「
碣
石
辞
…
（
中
略
）
…
魏
武
帝
辭
、
晉
以
為
二
碣
石
舞
一
、
歌
詩
四
章
」（
巻
十
一
、
志
第
三
、
楽
）
と
す
る
。
但
、『
晋
書
』
の
成
立
は
遅
く
唐
代
（
六
四
八
年
）
で
あ
り
、『
宋
書
』
か
ら
の
引
用
も
有
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
『
宋
書
』
の
用
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
（
（0
）『
説
文
解
字
』
に
「
景
、
日
灮
也
」（
七
篇
上
、
日
部
）
と
あ
る
。
（
（（
） 「
皇
州
」
は
、『
文
選
』
に
収
載
さ
れ
る
鮑
照
の
詩
「
結
客
少
年
場
行
」
の
中
に
、
「
升
レ
高
臨
二
四
關
一　
表
裏
望
二
皇
州
一
」（
巻
第
二
十
八
、
南
朝
宋
、
鮑
照
「
樂
二
九
〇
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
府
八
首
」
第
三
首
）
と
あ
り
、帝
都
の
こ
と
。 「
麗
」
は
、同
じ
く
『
文
選
』
に
「
遠
巖
映
二
蘭
薄
一　
白
日
麗
二
江
皐
一
」（
巻
第
二
十
二
、
南
朝
宋
、
謝
靈
運
「
從
二
游
京
口
北
固
一
應
詔
一
首
」）
と
あ
り
、
美
し
い
「
白
日
」（
太
陽
）
の
様
子
を
表
し
て
い
る
。
（
（（
）「
愛
景
」
に
つ
い
て
、丁
福
林
氏
、叢
玲
玲
氏
校
注
『
鮑
照
集
校
注
』
下
冊
（
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
、
二
〇
一
二
年
四
月
、 
中
華
書
局
）
が
、「
愛
景
、
猶
曖
景
。
謝
霊
運
《
佛
影
銘
》、「
観
レ
遠
表
相
、
就
レ
近
暖
景
、
匪
レ
質
匪
レ
空
、
莫
レ
測
莫
レ
領
。」《
文
選
》
巻
五
八
、
王
儉
《
褚
淵
碑
文
》、「
曖
有
二
餘
暉
一
、
遙
然
留
レ
想
。」
李
善
注
、「
曖
、溫
貌
。《
莊
子
》
曰
、『
曖
然
似
レ
春
、遙
然
流
レ
想
、
所
レ
慮
者
深
矣
。』」
と
す
る
。
（
（（
）『
漢
書
』
に
「
不
三
敢
絶
二
馳
道
一
」（
巻
十
、
成
帝
紀
第
十
）、
そ
の
顔
師
古
注
に
「
應
劭
曰
、
馳
道
天
子
所
レ
行
道
也
」
と
あ
る
。『
説
文
解
字
』
に
「
路
、
道
也
」（
二
篇
下
、
足
部
）
と
あ
り
、「
馳
道
」
と
「
馳
路
」
は
同
意
で
あ
る
。
（
（（
）「
佇
」
は
『
毛
詩
』
國
風
、
邶
、「
燕
燕
」
の
詩
に
「
瞻
望
弗
レ
及　
佇
立
以
泣
（
毛
傳
）
佇
立
、
久
立
也
」
と
あ
る
。
（
（（
）「
神
都
」
が
天
子
の
都
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
神
居
」
は
天
子
の
住
ま
い
と
捉
え
て
良
か
ろ
う
。「
崇
盛
」
は
『
蔡
中
郎
集
』
に
「
雖
二
則
崇
盛
一　
猶
レ
匪
二
寧
息
一
」（
巻
六
、「
濟
北
相
崔
君
夫
人
誄
」）
と
あ
り
（『
蔡
中
郎
集
』
の
引
用
は
、
漢
、
蔡
邕
撰
『
蔡
中
郎
集
』、
一
九
〇
〇
年
代
、
中
華
書
局
に
よ
る
）、「
嵓
嶮
」
は
、
『
文
選
』
に
「
巖
險
周
固
、
衿
帶
易
レ
守
」（
巻
第
二
、
後
漢
、
張
衡
「
西
京
賦
」）
と
あ
る
。
（
（（
）「
禮
俗
」
は
『
周
禮
』
に
「
六
曰
、禮
俗
以
馭
二
其
民
一
」
そ
の
鄭
玄
注
に
「
禮
俗
、
昏
姻
喪
紀
、
舊
所
レ
行
也
」（
巻
第
二
）
と
あ
る
。
昔
よ
り
（
い
わ
ゆ
る
冠
婚
葬
祭
な
ど
で
）
人
々
の
集
ま
る
所
の
意
。「
徳
聲
」
は
、『
文
選
』
に
「
不
レ
能
レ
歌
二
德
聲
一
」（
巻
第
二
十
四
、
魏
、
曹
植
「
又
贈
二
丁
儀
王
粲
一
一
首
」）
と
あ
り
、
そ
の
李
善
注
が
「
德
聲
、
謂
二
太
祖
令
德
之
聲
一
也
」
と
、
曹
操
の
徳
と
す
る
。
そ
れ
故
に
、
鮑
照
第
二
詩
で
も
天
子
の
徳
と
解
し
た
い
。
（
（（
）「
昌
」
は
『
文
選
』
に
「
六
合
殷
昌
（
李
善
注
）
…
昌
、
熾
也
」（
巻
第
三
、
後
漢
、
張
衡
「
東
京
賦
」）、『
説
文
解
字
』
に
「
熾
、
盛
也
」（
十
篇
上
、
火
部
）
と
あ
り
、「
民
謳
」
は
『
毛
詩
正
義
』
に
「
太
平
之
時
、
人
民
和
樂
謳
歌
」（
巻
第
十
九
）
と
あ
る
。
鮑
照
詩
に
も
天
子
の
徳
に
よ
っ
て
太
平
が
訪
れ
人
々
が
そ
の
天
子
を
讃
え
て
歌
う
様
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。『
説
文
解
字
』、「
謳
、
齊
歌
也
」（
三
篇
上
、
言
部
）。
（
（（
）
第
一
長
歌
「
八や
隅すみ
之し
知し
」
と
第
二
長
歌
「
安やす
見み
知し
之し
」
の
文
字
表
現
の
違
い
に
つ
い
て
は
、「
八や
隅すみ
之し
知し
」は「
天
下
の
隅
々
ま
で
八
方
を
お
治
め
に
な
る
」意
、
「
安やす
見み
知し
之し
」
は
「
安
ら
か
に
国
を
お
治
め
に
な
る
」
意
と
さ
れ
る
（
小
島
憲
之
氏
、
木
下
正
俊
氏
、東
野
治
之
氏
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
』
①
、四
十
六
、四
十
七
頁
、頭
注
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
、
一
九
九
四
年
九
月
、
小
学
館
な
ど
）。
（
（（
）太
田
豊
明
氏「
柿
本
人
麻
呂「
吉
野
讃
歌
」の
主
題
と
構
造
」（『
国
文
学
研
究
』
一
一
四
集
、
一
九
九
四
年
十
月
）
（
（0
）（
（（
）
に
同
じ
。
（
（（
）
日
本
の
文
献
に
お
い
て
「
宮
柱
」
は
「
太
し
く
」
云
々
と
共
に
「
統
治
す
る
」
と
い
う
場
面
に
現
れ
る
。
〇
『
古
事
記
』
於
二
底
津
石
根
一
宮
柱
布
刀
斯
理
、
…
（
中
略
）
…
於
二
高
天
原
一
氷
椽
多
迦
斯
理
、…
（
中
略
）
…
而
居
。
是
奴
也
。
故
、持
二
其
大
刀
・
弓
一
、…
（
中
二
九
一
『
萬
葉
集
』
柿
本
人
麻
呂
「
吉
野
讃
歌
」
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
　
― 
南
朝
宋
の
鮑
照
「
侍
二
宴
覆
舟
山
一
二
首
」
と
の
比
較
を
通
し
て 
―
略
）
…
始
作
レ
國
也
。 
（
上
巻
、
大
国
主
神
）
於
二
底
津
石
根
一
宮
柱
布
斗
斯
理
、
…
（
中
略
）
…
於
二
高
天
原
一
氷
木
多
迦
斯
理
、
…
（
中
略
）
…
而
、
治
賜
者
、
僕
者
於
二
百
不
レ
足
八
十
坰
手
一
隱
而
侍
。 
（
上
巻
、
葦
原
中
国
の
平
定
）
於
二
底
津
石
根
一
宮
柱
布
刀
斯
理
、
於
二
高
天
原
一
氷
椽
多
迦
斯
理
而
坐
也
。
 
（
上
巻
、
邇
邇
芸
命
）
〇
『
日
本
書
紀
』　
天
皇
即
二
帝
位
於
橿
原
宮
一
。
…
（
中
略
）
… 
於
二
畝
傍
之
橿
原
一
也
、
太  
立
宮
柱
於
底
磐
之
根
一
、
峻
三
峙
搏
二
風
於
高
天
之
原
一
、
而
始
馭
天
下
之
天
皇
、
號
曰
二
神
日
本
磐
余
彦
火
々
出
見
天
皇
一
焉
。
 
（
巻
第
三
、
神
武
天
皇
、
元
年
正
月
）
〇
『
萬
葉
集
』
由つ
縁れ
母も
無なき　
真ま
弓ゆみ
乃の
岡をか
尓に　
宮みや
柱ばし
ら
　
太ふと
布しき
座いま
し
　
御み
在あら
香か
乎を　
高たか
知しり
座まし
而て
…
 
（
巻
二
−
一
六
七
）
山やま
代しろ
乃の　
鹿か
脊せ
山やま
の
ま際
尓に　
宮みや
柱ばし
ら
　
太ふと
敷しき
奉まつ
り
　
高たか
知しら
為す　
布ふ
當たぎ
乃の
宮みや
者は
…
 
（
巻
六
−
一
〇
五
〇
）
〇
祝
詞
皇
神
能 
敷
坐
、
下
都
磐
根
爾 
宮
柱
太
知
立
、
高
天
原
爾 
千
木
高
知
弖
、
 
（「
祈
年
祭
」）
下
都
磐
根
爾　
宮
柱
太
知
立
、
高
天
原
爾 
千
木
高
知
座
須
、
伊
射
那
伎
能 
日
眞
名
子
、 
（「
出
雲
國
造
神
賀
詞
」）
※
『
古
事
記
』
及
び
「
祝
詞
」
の
引
用
は
、
倉
野
憲
司
氏
、
武
田
祐
吉
氏
校
注
『
古
事
記　
祝
詞
』（
一
九
五
八
年
六
月
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
（
（（
）
身
﨑
壽
氏
「
吉
野
讃
歌
」（『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
二
巻
、 
一
九
九
九
年
九
月
、
和
泉
書
院
）
（
（（
）
そ
の
中
の
「
山やま
神つみ
」（「
吉
野
讃
歌
」
第
二
長
歌
） 
は
、
契
沖
等
の
挙
げ
る
顏
延
年
詩
に
は
蹕
（
先
払
い
）
を
す
る
も
の
と
描
か
れ
、
鮑
照
第
二
詩
に
お
い
て
も
清
蹕
（
先
払
い
）
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
、
間
接
的
な
共
通
性
が
見
出
さ
れ
る
。
（
（（
）（
（（
）
に
同
じ
。
（
（（
）
当
時
、鮑
照
詩
が
新
帝
即
位
に
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
も
の
と
（
日
本
に
お
い
て
）
知
り
得
た
か
、
疑
問
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
偶
然
の
一
致
と
は
思
え
ず
、
何
ら
か
の
情
報
が
あ
っ
た
か
、
或
い
は
、
新
帝
即
位
の
折
の
行
幸
に
は
天
子
を
賞
讃
す
る
詩
を
詠
む
慣
例
が
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
に
も
齎
さ
れ
て
い
た
か
、
推
測
の
域
は
出
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
　
［
付
記
］
・
本
稿
は
、
第
三
十
八
回
（
二
〇
一
九
年
度
）
和
漢
比
較
文
学
会
全
国
大
会
（
於
上
智
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
ご
指
導
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
・
本
稿
は
、
令
和
元
年
度
植
田
安
也
子
学
術
振
興
基
金
の
助
成
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
（
二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
八
日
受
理
）
（
う
ち
だ　
ふ
み
・
京
都
府
立
大
学
大
学
院
学
術
研
究
員
）
二
二
九
二
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
